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Gigny – Lotissement La Pendaine
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Gigny est surtout connu pour ces deux principaux sites que sont, la grotte de la Baume
et  le  monastère  fondé  vers  888  par  Bernon,  qui  allait  jeter  les  bases  de  Cluny.  Le
diagnostic  était  motivé par l’existence d’une nécropole du haut Moyen Âge,  dont la
fouille  a  été  relatée  à  plusieurs  reprises  au  XIXe s.  et  dont  la  localisation  pouvait
correspondre à l’emplacement du projet.
2 Sous la terre végétale, nous n’avons rencontré que le substrat calcaire. Malgré le fort
potentiel  archéologique de  la  parcelle  concernée par  l’implantation du lotissement,
aucune occupation humaine n’a été mise en évidence.
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